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E P I e n d e s a 
0 1 r o i c i 
IBERDROLA 
Po r t e r ce r año consecut ivo, Acc i ón Social Empresarial (ASE) ha organizado y convocado unas Jornadas sobre Desar ro l l o y Recursos 
Natura les en nuest ro país y también en cuanto que 
la sociedad del m u n d o de nuestros días se ve 
involucrada en una co r rec ta , o no, ut i l ización de los 
recursos naturales y lo que esta ut i l ización influye 
en un c o r r e c t o desarro l lo de los seres humanos o, 
en caso con t ra r i o , en una pos t rac ión de éstos. 
A c c i ó n Social Empresar ia l (ASE), cuyo ob je t i vo es 
p r o p o r c i o n a r a las Empresas y a los profes ionales 
de las mismas, en sus respect ivas responsabi l idades 
d i rect ivas y empresar ia les, e lemen tos de 
i n fo rmac ión , es tud io y re f l ex ión , ha l lamado a unos 
e x p e r t o s en las mater ias que — a u n cuando no 
agotan los temas a c o n s i d e r a r — c o m p o n e n los 
que recogen los enunciados del p resen te , para 
rec ib i r los p r inc ip ios que se inspiran en el 
human ismo cr is t iano. 
El h o m b r e , dueño de la naturaleza y de cuanto la 
misma le o f rece, debe hacer un uso de los mismos 
de f o r m a que, favorec iendo a los más, sea, no sólo 
generosamente sino tamb ién c ient í f icamente, para 
ganar, día a día, cuanto puede ser ut i l izado, 
d is f ru tado y consumido . 
Es p o r el lo, p o r lo que an imo a t o d o s los que 
coinc iden con estos pr inc ip ios, con los pr inc ip ios de 
ASE, a que asistan a las t res sesiones de las 
Jornadas, a que cont inúen apoyando a la Asoc iac ión 
y a que traigan también a t o d o s aquellos que, 
deseosos de encon t ra r un pun to de re f lex ión en su 
t rayec tor ia laboral , escuchen cuanto noso t ros le 
o f recemos. 
CARLOS ÁLVAREZ JIMÉNEZ 
Presidente 
Acción Soc ia l Empresar ia l 

Lunes, 12 de junio de 2006 
£/ modelo actual 
de desarrollo globalizado 
«El objetivo de la economía es la formación de 
la riqueza y su incremento progresivo, en 
términos no solo cuantitativos, sino cualitativos: 
todo lo cual es moralmente correcto si está 
orientado al desarrollo global y solidario del 
hombre y de la sociedad en la que vive y 
trabaja» 
Compendio de la DSI, 334 
Desarrollo, situación deseable para cualquier sociedad, para todos y cada uno de los 
componentes del colectivo que la forman. Desarrollo si, 
e incluso globalización también, porque puede ser una 
forma de llegar más rápidamente a cuanto debe ser el objetivo final del 
desarrollo: un mejor bienestar no sólo económico, sino cultural, de ocio y de 
disfrute vital. 
¿El actual modelo de desarrollo globalizado, responde a los principios de 
búsqueda del bien común? ¿Los bienes que la naturaleza prodiga en unas 
ocasiones y austera en otras, son utilizados correctamente por el hombre 
para lograr pr imero la mínima condición vital de sus semejantes y para lograr 
también un mayor estadio de felicidad? 
¿Existen algunos factores que pueden distorsionar el modelo actual de 
desarrollo? ¿Son dos de los más importantes, la energía por un lado y el agua 
por o t ro , por ejemplo? 
Dos profesionales conocedores de estas realidades nos van a ilustrar en esta 
jornada y nos harán ver con su indudable maestría, el adecuado planteamiento 
de estos temas. 
m 
I ] 
Martes, 13 de junio de 2006 
El calentamiento global 
«Las exigencias del bien común derivan de las 
condiciones sociales de cada época y están 
estrechamente vinculadas al respeto y a la 
programación integral de la persona y de sus derechos 
fundamentales» 
Catecismo de la Iglesia Católica, 1907 
No siendo la solución del problema, ¿es el Protocolo de Kyoto un «paso hacia delante» que aunque 
modesto, pueda ser un mínimo necesario? 
Hasta donde ha de producirse y en qué medida, la 
disminución de las emisiones de gas de efecto 
invernadero? ¿Es en alguna medida t ranqui l izador—o 
también es un mínimo necesario— conseguir en el año 
2050 un aumento de la temperatura que no exceda de los 2o C sobre la 
existencia en el período preindustrial? 
¿Cómo van a aumentar el empleo de los causantes de las emisiones 
(combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural) que hoy suponen un 
90% de las fuentes de energía primaria que consume el mundo? 
¿Qué puede esperarse de las energías renovables? ¿Esperanzas más que 
realidades? ¿Se pueden conseguir los objetivos de Kyoto sin la energía 
nuclear? 
El Comisario Europeo para Asuntos Económicos ha declarado recientemente: 
«.. . hay que reabrir y profundizar en el debate sobre la energía nuclear y no 
hacerlo con los mismos parámetros de 1982.» 
Interesante sesión que nos va a ofrecer de una parte unos compromisos, los 
recogidos en el Protocolo de Kyoto (¿mínimos?) y de otra la utilización de la 
energía nuclear en un futuro que ya es presente en muchos lugares del 
mundo. 
Miércoles, 14 de junio de 2006 
Desarrollo 
y Medio Ambiente 
«El desafío cultural que hoy presenta el 
consumismo, debe ser afrontado en forma más 
Incisiva, sobre todo si se piensa en las 
generaciones futuras, que corren el riesgo de 
tener que vivir en un ambiente natural 
esquilmado a causa de un consumo excesivo y 
desordenado» 
# consciente el hombre de nuestros días de la 
^ L i m p o r t a n c i a que tiene una correcta y ordenada 
utilización de los recursos para poder lograr un mayor 
desarrollo y, por tanto, una mayor cuota de felicidad y 
bienestar? Su actuación —en muchos órdenes de la vida— desde lo personal 
a lo colectivo, parece indicar que todo cuanto hace o persigue, está más bien 
determinado por una egoísta utilización de cuanto se da en su entorno. 
¿Acaso no son compatibles disfrutar del ter r i tor io en todas sus 
manifestaciones y no provocar un galopante deter ioro del mismo? 
Disfrutar de la naturaleza y de los recursos que la misma ofrece tanto en 
superficie como en sus profundidades es algo que está puesto a disposición 
del hombre para su beneficio y para el de sus semejantes, pero no a un 
precio del mal uso o destrucción. 
Los ponentes de esta sesión, con su experiencia y dedicación a temas tan 
sensibles como los que van a desarrollar, llamarán a nuestras conciencias para 
que seamos portavoces de la mejor utilización de los recursos a nuestro 
alcance. 
Compendio de la DSI, 360 
III Jornadas sobre Desar ro l l o 
y Recursos Natura les 
acción social empresarial 
19:00 - 19:30 horas 
MARTES, 13 DE JUNIO DE 2006 
£/ modelo actual 
de desarrollo globalizado 
¿Responde a los principios 
de búsqueda del bien común 
y destino universal 
de los bienes? 
D. ILDEFONSO CAMACHO LARAÑA 
Catedrático de ia Universidad de Granada 
ARTES, 13 DE JUNIO DE 2006 
El calentamiento global 
Efectividad de los convenios 
internocionales en relación 
con el calentamiento global 
D. RODOLFO GIJÓN VON KLEIST 
Secretor/o Com;s/'on de Medio Ambiente, CEDE 
MIÉRCOLES, 14 DE JUNIO DE 2006 
Desarrollo y Medio Ambiente 
Ordenación del territorio 
y medio ambiente 
D. PABLO MARTÍNEZ DE ANGUITA D'HUART 
Departamento Tecnología Química y Ambiental, 
Universidad Rey Juan Carlos 
19:30 - 20:00 horas 
20:00 - 20:05 horas 
20:05 - 20:35 horas 
C O L O Q U I O 
D E S C A N S 
Factores limitantes 
del modelo actual 
de desarrollo relacionados 
con la energía y el agua 
D. JOSÉ POLCADO BLANCO 
Ex Secretorio de Estado de Economía 
C O L O Q U I O 
D E S C A N S O 
Actualidad del debate 
sobre la energía nuclear 
D. JOSÉ M.a MARTÍNEZ VAL 
Catedrático de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales 
C O L O Q U I O 
D E S C A N S O 
El desarrollo económico 
y el medio ambiente 
D. JOSÉ T. RAGA GIL 
Catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid 
20:35 - 21:00 horas C O L O Q U I O C O L O Q U I O 
Coordinadores de las Jornadas: 
D. EUGENIO MARÍN GARCÍA-MANSILLA, Vicepresidente de ASE 
D. PEDRO MURGA ULIBARRI, Secretorio General de ASE 





de la Universidad 
de Granada 
E l modelo actual de desarrollo 
globalizado 
H I acido en Sevilla en 1943. Jesuíta. 
Doctor en Teología, Licenciado en Filosofía y en Ciencias 
Económicas. Rector de la Facultad de Teología de Granada 
desde el 29 de septiembre de 2003. Profesor de «Ética 
General», «Moral Social» y «Doctrina Social de la Iglesia» en 
la Facultad de Teología de Granada. Enseñó hasta el curso 
2003-2004 «Etica comercial» y «Pensamiento Social 
Cristiano» en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (ETEA) de Córdoba. Profesor invitado en 
Brasil, El Salvador, Nicaragua, México, Paraguay, Argentina, 
Ecuador, Cuba y Chile. 
Ha publicado diversos libros entre los que destacan: «Cien 
años de Doctrina Social de la Iglesia», «Doctrina Social de la 
Iglesia. Una aproximación histórica», «Creyentes en la vida 
pública. Iniciación a la Doctrina Social de la Iglesia», 







F o c t o r e s limitantes del modelo 
actual de desarrollo relacionados 
con la energía y el agua 
N acido el 3 de abril de 1944 en Morales del Rey (Zamora). 
Casado. Tres hijos. Doctor en Ciencias Económicas. 
Profesor Titular de Economía Aplicada. Profesor de 
Economía y Hacienda Pública. Secretario de Estado de 
Presupuesto y Gasto 1996-2000. Secretario de Estado de 
Economía, Energía y Pymes 2000-2002. Secretario de Estado 
de Energía, Desarrollo Industrial y Pymes 2002-2004. 
En la actualidad es diputado del Grupo Popular y forma 
parte como Vicepresidente Segundo de la Comisión de 
Economía y Hacienda y como Vocal de la Comisión de 
Industria, Turismo y Comercio. 
E l calentamiento global 
Desde 1989 trabaja en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 
En la actualidad es el Responsable del Servicio de Asuntos 
Industriales y Secretario de las Comisiones de Medio 
Ambiente, l+D+i, e Industria y Energía. 
Miembro del Comité de Naciones Unidas CEFACT (Centro 
para la Facilitación del Comercio y de las Transacciones 
Electrónicas). 
Representante de CEOE en la Comisión de Asuntos 
Industriales de la Patronal Europea UNICE y en la Comisión 
de Asuntos Industriales de la OCDE. 
Vocal Asesor del Consejo Asesor de Medio Ambiente, del 
Consejo Nacional del Clima, del Consejo Nacional del Agua, 
de la Agencia de Acreditación en Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, de la Comisión Mixta CEOE-Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Mesa 
General para el seguimiento del Protocolo de Kioto, de la 






de la Comisión 
de Medio Ambiente 
CEOE 
Actualidad del debate 
sobre la energía nuclear 
losé M.a Martínez-Val es Ingeniero Industrial y Catedrático 
I de Termotecnia de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid, de la cual fue Director de 
1991 a 1995. Ha dedicado su actividad profesional, 
fundamentalmente, a la investigación y la docencia, habiendo 
escrito más de un centenar de artículos en revistas 
internacionales y varios libros, entre ellos «Un empeño 
industrial que cambió a España. 1850-2000». Con su novela 
«Llegará tarde a Hendaya» quedó finalista del Premio 
Planeta en 1981. Es Editor del Diccionario Enciclopédico de 
Tecnología, y actualmente dirige la Fundación para el 
Fomento de la Innovación Industrial. También es Presidente 











Dpto. de Tecnología 
Química y Ambiental. 
Universidad Rey 
Juan Carlos 
Desarrollo y Medio Ambiente 
Profesor de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad Rey Juan 
Carlos, en la disciplina de Desarrollo Sostenible y 
Planificación del Territorio, y a tiempo parcial en la United 
Nations University for Peace, de San José de Costa Rica, 
como investigador asociado. 
Ha publicado, entro otros, múltiples estudios sobre 
Desarrollo, tales como: «Aspectos humanísticos de la 
ecología», «Desarrollo rural basado en la gestión forestal y 
el ecoturismo. La experiencia de San José de Cusmapa, 
Nicaragua», «Ordenación del terr i torio y medio ambiente», 
«La tierra prometida. Una respuesta a la cuestión 
ecológica». «Definición de unidades socioeconómico-
ambientales de gestión como base para la planificación 
territorial», «Desarrollo Sostenible en Ecosistemas de 
Montaña en el Perú» y «Análisis e implicaciones éticas de 
los Principios de Protección Ambiental y de Desarrollo 
Sostenible del Consejo de Europa» 
E l desarrollo económico 
y el Medio Ambiente 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. 
Catedrático de Economía Política y Hacienda Pública en las 
Universidades de Murcia Salamanca y de Madrid. Fue Rector 
de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid. En la 
actualidad. Catedrático de la misma disciplina en la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Gran Cruz de Caballero de la Orden Ecuestre de San 
Gregorio Magno, máxima distinción que otorga la Iglesia a 
un laico, ha sido condecorado con la Medalla de Honor de 
la Universidad Complutense de Madrid y con la Gran Cruz 
de la Orden Civil de Alfonso X, el Sabio. 
Es autor de varios libros, relacionados con la economía y es 








III Jornadas sobre Responsabilidad 
Social de la Empresa 
• La empresa ante el mercado 
• La empresa y el trabajador 
• La empresa y los poderes públicos 
16, 17 y 18 de octubre de 2006 
PUBLICACIONES ASE 
• «Comenta r io a la Sollicitudo re; sociaíis» (1990). 
• «Etica Empresarial» (1990). 
• «Comenta r io a la Centesimus annus» (1992). 
• «Códigos de conducta empresarial» (1993). 
• «El liderazgo en la empresa» (1994). 
• «El desarrol lo humano en la empresa» (1996). 
• «La empresa artíf ice de la nueva sociedad» (1997). 
• «Trabajo y empleo» (1999). 
• «Acc ión Social Empresarial: 50 años de empresariado cr ist iano 
en España» (2002). 
• «La Responsabilidad Social del Empresario. Apor tac iones a la 
Doc t r ina Social de la Iglesia» (2002). 
• «Responsabilidad social de la Empresa» (2005). 
• «La Doc t r ina Social de la Iglesia en la actividad empresarial» 
(2005). 
• «Reflexiones para empresarios y direct ivos sobre el Compend io 
de la Doc t r ina Social de la Iglesia» (2005). 
Jomadas 
sobre Desarrollo 
y Recursos Naturales 
Fecha: 
12 al 14 de junio de 2006. 
Horario: 
19:00 a 21:00 hs. 
Lugar: 
Salón de Actos de ASE 




Aparcamiento público más cercano: 
Paseo de Recoletos, 4 
Inscripción gratuita previa confirmación 
INFORMACION E INSCRIPCIONES 
ACCION SOCIAL EMPRESARIAL 
Alfonso XI, 4, 4 ° 
28014 Madrid 
Teléfono: 91 522 84 20 - Fax: 91 522 90 00 
E-mail: ase@planalfa.es 
Estas Jornadas han sido organizadas por : 
acción social empresarial 
